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ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ࡢ ⤖ ᯝ ࡢ せ ᪨
 ᮏ◊✲ࡣࠊ㐍⾜⫶⒴࡟࠾ࡅࡿ RCAS1 (receptor-binding cancer antigen expressed on SiSo) Ⓨ⌧࡜
ᝈ⪅ணᚋ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᳨ウࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋRCAS1Ⓨ⌧㢖ᗘࡣ 54.3%(70/129)࡛࠶ࡗࡓࠋRCAS1㧗Ⓨ
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